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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Dt'stinos.
Resolución número 162./74 por la que se dispone pase
destinado a Capitanía General y 'Estado Mayor de la
Zona Marítima del Estrecho el Escribiente N4ayor (kit
Francisco Cabeza Sobrino.---Página 322.
FUNCIONARIOS CIVILES D E LA ADMINISTRACION MILITAR
estinos.
Resolución número 163/74 por la que se dispone pase a
prestar sus servicios en el Centro de Programas y
Tratamiento de Datos de Gestiónel personal de los
Cuerpos Generales Administrativo 'y Auxiliar que se
cita.—Página 322.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Destinos.
Resolución número 164/74 por la que se dispone pase a
prestar sus servicios en el Centro de Programas y Tra
tamiento de Datos de Gestión el personal civil no fun
cionario que se reseria.--I'áginas 322 y 323.
Contrataciones.
Resolución número 165/74 por la que se disponen las
contrataciones que se indican del personal que se re
laciona. l'ágina 323.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
(.011í'oCatoriaS.
o. M. número 76/74 (D) por la que se convoca oposición
para cubrir plazas de Aspirantes en la Escuela Naval
Militar. Páginas 323 a 330.
SECCION ECONO1VIICA
Resolución número 105/74 por la que se conceden los
trienios que se indican al personal de Cuerpo de Sub
oficiales que se menciona. Página 331 y 332.
Resolución número 106/74 por la que se conceden los
L i 1( nios que se exprhsan a los Suboficiales de Infan




Número 29. Lunes, 4 de febrero de 1974
ORDENES Y RESOLUCIONES
1.XVII
a Capitanía General y Estado Mayor de aquella ZonaMarítima, cesando en el Cuartel de Instrucción deMarinería de Cádiz.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 73/74.----Se aprueba laentrega de mando del submarino Almirante Gwrcía
de los Reyes (S-31), efectuada por el Capitán deCorbeta clon Pedro Pemartín de la Rocha al de su
mismo empleo don Federico Aznar de Carlos.




Orden Ministerial núm. 74/74.—Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas ¡'Jalón, efectuada
P°r el Teniente de Navío don Luis García-Roméu
García al de su mismo empleo don Cristóbal Gon
zález-AlIer Suems.




Orden Ministerial núm. 75/74.—Se aprueba la
entrega de mando del patrullero R. R.-20, efectuada
por el Teniente de Navío clon Juan Fernando Mon
tenegro Calvar al de su mismo empleo don Constan
tino Rodríguez García.







Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 162/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se dis
pone que el Escribiente Mayor don Francisco Ca
beza Sobrino pase destinado, con carácter forzoso,
Página 322.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jltraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Destinos.
Resolución núm. 163/74, de la Dirección de RP
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Jefa
tura del Estado Mayor de la Armada, se dispone' queel persánal de los Cuerpos Generales Administrativo
y Auxiliar que a continuación se relaciona pase a
prestar, sus servicios en el Centro 'de Programas y
Tratamiento de Datos de Gestión dependiente de di
cho Organismo, cesando .en el Servicio de Ciber
nética:
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Don Jesús Barrachina Berenguer.
CUERPO GENERAL AUXILIAR
















Pilar de la Peña Sánchez.
Pilar Barrero Castellanos.
Isabel de Mera Tejada.
del Carmen Ronceros Solís.
Pilar Medina Moreno.
Aurora 'Gutiérrez García.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Destinos.
Resolución núm. 164/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la jefa
tura del Estado Mayor de la Armada, se dispone que
el personal que a continuación se relaciona pase a
Prestar sus servicios en el Centro de Programas y
Tratamiento de Datos de Gestión dependiente de (lid
cho Organismo, cesando ,en la Sección de Estadística
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y l■fecanización Administrativa de la Ordenación Ge
neral de Pagos:
Operador de Ordenador Electrónico
(Ingeniero Técnico).
Don Antonio Serrano de la Presilla.












Victoria Eugenia Pérez Pina.
Lvdia Sanz de Soto-Lyons.
María del Carmen Moreno Chereguini.
María de la Peria Lacambra
Ana María Agustí Martín.
María Teresa Aguirre Merino.
María Rosa Molina Sánchez.
Alicia Isabel Parra Pérez.
María del Pilar González Macías.
María de la Concepción Menéndez Maestre.
María de los Dolores Parra Pérez.
Jefe Administrativo de segunda.
Doña Eudoxia Villalobos Bra.y.
Operador de primera de Mecanización (jefe
Administrativo de segunda).
Don José Joaquín Rodríguez-Guerra Rodríguez
Oficial segundo Administrativo.
Doña María del Pilar Saiz-Calleja García,
Madrid, 30 de enero de 1974.
D T ECTOR





Resolución núm. 165/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nIuns. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que a
contiimación se relaciona:
Doña Modesta Pérez Domínguez y doña María
(;loria Villanueva Quero.—Con carácter fijo y la ca
legoría profesional de Planchadora, para prestar sus
servicios en la ETEA, a partir del día 15 de noviem
bre de 1973.
Doña María Soledad Sánchez Rodríguez.—Con
carácter interino, por plazo no superior a un año, y
la categoría profesional de Ayudante Técnico Sani
tario, para prestar sus servicios en la Policlínica Na
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val "Nuestra Señora del Carmen", a partir del día
de marzo de 1974. •
Doña Francisca María Aragón Esteban.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un año, y la
categoría profesional de Oficial segundo Administra
tivo, para prestar sus servicios en CORGENAR, a
partir del día 1 de noviembre de 1973.
Don Alfredo Prieto de Deus.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Conductor-Mecánico, para prestar sus
servicios en el Parque de Automovilismo número 1
(Madrid), a partir del día 21 de mayo de 1973.
Madrid, 30 de enero de 1974.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 76/74 (D). —1. A pro
puesta del Departamento de Personal, y con arreglo
a lo dispuesto en los Decretos de la Presidencia del
Gobierno de 24 de septiembre de 1964 (B. O. del Es
tado núm. 244 y D. O. núm. 230), número 528/1973,
de 9 de marzo (B. O. del Estado núm. 79 y D. O. nú
mero 80), y Orden Ministerial de 17 de septiembre
último (B. O, del Estado núm. 231 y D. O. núme
ro 220), se convoca oposición para cubrir las plazas
de los Cuerpos de la Armada que seguidamente se
indican :
Cuerpo General 35, más las de gracia.
Cuerpo de Infantería de Marina : 8, más las de gra
cia.
Cuerpo de Máquinas : 6, más las de gracia.
Cuerpo de Intendencia : 5, más las de gracia.
1.1. Además de las citadas, se convocan otras seis
plazas, que podrán ser cubiertas por todos los Sub
oficiales y Cabos Especialistas que sean presentados
por la Escuela de Suboficiales de la Armada, que
reúnan las condiciones que establece la norma 65 de la
Orden Ministerial de 27 de septiembre de 1966, con
arreglo al siguiente reparto:
Cuerpo General ... 2
Cuerpo de Infantería de Marina ... 2
Cuerpo de Máquinas ... ••• ••• ••• 1
Cuerpo de Intendencia ... ••• ••• ••• 1
1.1.1. Tendrán Preferencia los Suboficiales y Ca
1)1)5 (le las Especialidades de Maniobra, Hidrografía,
Artillería, Electricidad, Electrónica, Radiotelegráfi
ca, Torpedos, Minas, Radar, Sonar y Señaleros, para
cubrir plazas en el Cuerpo General; los de Infantería
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de Marina, para dicho Cuerpo : los Mecánicos, parael Cuerpo de Máquinas, y los Escribientes, para el derntendencia.
1.2. Si no se cubriesen tres plazas de gracia en el
Cuerpo General y tina en cada uno de los otros tres
Cuerpos, podrán ampliarse hasta completar estos nú
meros las convocadas en la oposición libre.
2. Los exámenes celebrarán en Madrid, y daráncomienzo a finales de mayo próximo, en el local
que oportunamente se comunicará a los admitidos.
CONDICIONES GENERALES
3. Las condiciones generales que deberán reunirlos opositores para tornar parte en esta convocatoria
son las siguientes :
3.1. Ser ciudadano español.
3.2. Carecer de antecedentes penales y de todo im
pedimento para ejercer cargos públicos.
3.3. Tener buen concepto moral y no haber sido
expulsado de ningún Cuerpo o Centro Oficial de En
señanza por faltas disciplinarias.
3.4. Ser soltero o viudo sin hijos.
3.5. El límite máximo de edad, de acuerdo con el
Decreto número 528/1973 y Orden Ministerial que
se citan en el punto 1, será no haber cumplido los
veintidós años de edad el día 31 de diciembre de 1974,
con carácter general.
3.5.1. Para los hijos del personal profesional mi-.
litar de las Fuerzas Armadas, el límite anterior será
no haber cumplido los veintitrés años en igual fecha.
3.5.2. Para los que tengan reconocido el derecho
a plaza de gracia, el límite anterior se fija en veinti
cuatro arios.
3.6. Haber aprobado el Preuniversitario o el
Curso de Orientación Universitaria.
3.6.1. Ante la posibilidad de exámenes extraor
dinarios, los que se encuentren pendientes de aprobar
algún grupo de los citados en el punto 3.6 podrán
presentar sus instancias dentro del plazo fijado, si
reúnen las demás condiciones exigidas, debiendo acre
ditar documentalmente, antes de los cinco días del co
mienzo de la oposición, el haber superado la prueba
que tenían pendiente. Los que así no lo hagan, serán
excluidos.
3.7. Los Suboficiales y Cabos primeros de las
Fuerzas Armadas, para tomar parte en esta convoca
toria deberán reunir las mismas condiciones que se
les exigen para ingresar en las Academias del Ejér
cito a que pertenezcan y las exigidas en el punto 3.6
de esta convocatoria.
Los Suboficiales y Cabos de la Armada quedan dis
pensados de las condiciones fijadas en los puntos 3.4
v 3.5 de esta convocatoria.
3.7,1. 1ms comprendidos en la modalidad h) de la
norma 64 de la Orden Ministerial de 27 de septiem
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bre de 1966 quedan exentos de la condición fijada enel punto 3.6, debiendo acreditar que reúnen las condiciones que fija la norma 65 de la citada Orden.
3.8. Tener la aptitud física necesaria y desarrollo
proporcionado a su edad, apreciado por una JuntaFacultativa de Médicos de la Armada, nombrada alefecto, que aplicará a los opositores el Cuadro de In
utilidades para ingreso en la Escuela Naval Militar,
aprobado por Orden Ministerial de 27 de octubre
de 1972 (B. O. del Estado núm. 291 y D. O. núme
ro 280), a excepción del punto 7.30, que está pendien
te de nueva redacción, y que se publicará oportuna
mente antes de la fecha prevista para los reconoci
mientos psicofísicos a que se refiere el punto 11.1 de
esta convocatoria.
DOCUMENTACION
4. Los que, creyendo reunir las condiciones re
lacionadas en el apartado 3, deseen ser admitidos a
examen lo solicitarM del Ministerio de Marina, me
diante instancia, redactada según el modelo que se
publica como anexo a esta Orden Ministerial, cttyo
impreso, con un ejemplar de la convocatoria, se remi
tirá. gratuitamente al que lo solicite del Primer Negociado de la Dirección de Enseñanza Naval de este
Ministerio.
5. Las instancias, debidamente reintegradas, de
berán tener entrada en el Registro General de este
Ministerio dentro del plazo de treinta días hábiles, a
partir del siguiente al de la publicación de la pre
sente Orden en el Boletín Oficial del Estado, adjun
tando los siguientes documentos:
5.1. Dos fotografías, tamaño carnet, de frente y
descubierto, escritas al dorso con el nombre y dos
apellidos.
5.2. Justificante de haber remitido o entregado en
la Habilitación General de este Ministerio la cantidad
de 500 pesetas en concepto de matrícula.
5.2.1. Los hijos de familia numerosa de primera
categoría, cuyo título tenga validez el día en que se
cierre el plazo de presentación de instancias, pagarán
la mitad de la cantidad fijada.
5.2.2. Están exentos del pago de matrícula:
5.2.2.1. Los hijos de familia numerosa de segunda
categoría o de honor, con título, en- análogas condi
ciones de validez a las indicadas en 5.2.1.
5.2.2.2. Los huérfanos del personal militar de las
Fuerzas Armadas.
5.2.2.3. Los que tengan derecho a plaza de gra
cia.
5.2.2.4. Los que se hallen prestando servicio ac
tivo en las Fuerzas Armadas.
5.3. Copia certificada o fotocopia, en su caso, del
título de familia numerosa y de la tarjeta de renova
ción, Si procede, debidamente legalizada.
6. Los aspirantes pertenecientes a las Fuerzas Ar
madas cursarán sus instancias por conducto regla
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mentario, acompañadas de los informes de sus Jefes
respecitvos sobre conducta y espíritu militar, copia
de la hoja de servicios o filiación y de la hoja de he
chos o de castigos, o documentos similares.
6.1. Para cursar estas instancias será condición in
dispensable que la conceptuación de conducta sea
igual o superior a `"buena".
7. Las instancias recibidas en la Dirección de En
señanza Naval se enumerarán por orden de llegada,
y se acusará recibo de ellas a los interesados, haciendo
constar en éste la falta de documentos o datos obser
vados, para que el solicitante los remita en el plazo
máximo de quince días, a contar desde la fecha en
que se le notifique. Si no se recibieran en el tiempo in
dicado, quedarán excluidos.
7.1. A este efecto, se designará una Junta de Cla
sificación que, después de comprobar si los solicitan
tes reúnen las condiciones exigidas, efectuará el sor
teo de los clasificados, para.asignarle el número con
el que han de participar en la oposición y la consti
tución de los grupos para reconocimiento, médico .y
pruebas de psicotecnia y aptitud. física.
8. Los opositores que,„ habiendo superadq todas
las pruebas, sean propuestos por el Tribunal para
ocupar las plazas convocadas, deberán entregar en el
Printer Negociado de la Dirección de Enseñanza Na
val de este Ministerio dentro del plazo máximo de
quince días, contados a partir de la fecha en que se
hagan públicas las listas por el citado Tribunal, los
restantes documentos acreditativos de que i'clmen las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria, que son los siguientes :
8.1. Certificación literal (no en extracto) del acta
de nacimiento.
1.2. Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes, de no haber sufrido condena ni estar de
clarado en rebeldía.
8.3. Certificado de buena conducta moral y social,
expedido por el Gobierno Civil de la respectiva pro
vincia, y por la Dirección General de Seguridad, para
los residentes en Madrid.
8.4. Certificación de haber aprobado la prueba de
madurez, ,del curso Preuniversitario o el Curso de
Orientación 'Universitaria.
8.4.1. Los opositores Cabos Especialistas citados
en el apartado 3.7.1 deberán acreditar documental
mente que reúnen las condiciones que fija la norma
65 de la Orden Ministerial de 26 de septiembre de
1966.
8.5. Certificación de soltería o de ser viudo sin
hijos.
8.6. Testimonio, 'expedido por el Secretario, con
el visto bueno del Juez del domicilio, o acta notarial,
en que conste el consentimiento familiar para el in
greso en la Escuela Naval Militar ; caso de hallarse
sometido a tutela, deberá aportar, además, certifica
ción del Registro de Tutelas, en que conste tal circuns
tancia. Los menores emancipados deberán presentar
lit oportuna certificación del Registro Civil que acre
dite esta circunstancia. Los hijos de militares en ac
tivo podrán presentar dichos documentos expedidos
por el Interventor o funcionario militar que esté auto
rizado para su expedición.
8.7. El personal citado en 3.7 deberá entregar
únicamente el certificado citado en el punto 8.4.
9. Quienes dentro del plazo indicado, salvo casos
de fuerza mayor, no presentaran dichos documentos,
se entenderá que renuncian a los derechos adquiridos,
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, aplicán
dose la misma medida a aquellos que, al presentar la
documentación, se comprobase falsedad _en los datos
consignados en su instancia; todo ello, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran incurrir por
este motivo.
PRUEBAS A REALIZAR
lo. Los admitidos a examen efectuarán, por el or










Idiomas (inglés o francés).
Práctico-escrita de Ciencias Exactas y Física.
Teórico-escrita de Ciencias Exactas y Física.
10.1. Las pruebas primera, segunda y tercera se
realizarán por grupos, de acuerdo con el calendario
que establezca el Tribunal, y todas ellas, según el si
guientei t detalle :
11. Reconocimiento psicofísico.
11.1. Se efectuará, según se dispone en el aparta
do 3.8 de esta convocatoria, en la Policlínica Naval de
este Ministerio, calle de Arturo Soria, número 270.
11.2. Cada día se publicará, en el tablón de anun
cios (calle de Montalbán, 2), relación dc "no aptos",
que serán excluidos de las restantes pruebas.
11.3. La Junta Facultativa de Médicos hará cons
tar en las correspondientes notas las causas que han
n“divado la eliminación de los "no aptos", tanto si lo
rueran para uno o más Cuerpos. Estas actas no se
expondrán en el tal dOn de anuncios del Tribunal, pero
tampoco tendrán carácter reservado, pudiendo ser in
formados de su contenido los interesados que mani
fiesten este deseo (lel Secretario del Tribunal.
11.4. En el caso de que algún opositor, por enfer
medad, accidente u otra causa, debidamente justifica
da a juiciu del Tribunal, no pudiera Ser reconocido el
(1i;1 sefialado para su grupo, O el resultado quede pen
diente de algún análisis u observación prescrita por
la Junta Facultativa de Médicos, no efectuará la prue
ba de aptitud física hasta que sea declarado "apto" en
el reconocimiento, y 'una vez que lo sea, la realizará lo
antes posible, comO máximo hasta el día siguiente al
último ejercicio teórico-escrito.
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12. Pruebas de psicotecnia.
Tendrán carácter informativo para la selección de
los opositores, y consistirán en :
12.1. Pruebas de información.
12.2. Pruebas de personalidad.
12.3. Pruebas complementarias, sólo para los que
obtengan plaza.
Estas se realizarán en la Escuela Naval Militar.
13. Pruebas de aptitud física.
13.1. Estas pruebas se efectuarán y calificarán con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
29 de noviembre de 1972 (B. O. del Estado núm. 290
y D. O. núm. 287). Según lo dispuesto, la prueba de
natación queda modificada én la forma indicada en
la nota correspondiente a dicha prueba de la citada
Orden Ministerial.
13.2. Al finalizar las pruebas de aptitud física de
cada grupo se publicará relación de las puntuaciones
obtenidas. Los "no aptos" quedarán excluidos de las
siguientes pruebas.
14. Pruebas de idiomas (inglés o francés).
14.1. Esta prueba se realizará simultáneamente
para todos los opositores, y consistirá en un ejercicio
escrito, compuesto de :
a) Preguntas sobre tenias gramaticales, de las cua
les un 50 por 100 serán de tipo test.
h) Dos traducciones, una directa y otra inversa,
de párrafo de cien palabras aproximadamente cada
una.
14.2. La duración máxima de este ejercicio será
de dos horas.
14.3. Al calificar estos ejercicios se tendrá muy
en cuenta la redacción y ortografía en castellano.
14.4. Para esta prueba no se permitirá el uso de
diccionario.
15. Prueba práctico-escrita de Ciencias Exactas
y Física :
1
15.1. Consistirá en tres ejercicios, con problemas
de una de las siguientes materias :
Análisis Matemático y Geometría Analítica.
Geometría y Trigonometría.
Física.
15.2. Estos ejercicios se realizarán simultánea
mente para todos los opositores, en días consecutivos,
por el orden de materias indicado, y cada uno durará
tres horas, prorrogables en una más, a juicio del Tri
bunal.




16.1. • Consistirá en tres ejercicios, y cada uno de
éstos, de temas y cuestiones de una de las siguientes
materias:
Análisis Matemático y Geometría Analítica.
Geometría y Trigonometría.
Física.
16.2. Estos ejercicios se realizarán sinviltánea
mente> por todos los opositores, en días consecutivos,
por el orden de materias indicado, y cada uno durará
tres horas, prorrogables en tina más, a juicio del Tri
bunal.
16.3. Para estas pruebas se utilizarán las Tablas
Náuticas de Graírio, reglamentarias en la Armada.
CALIFICACIONES
17. Cada uno de los ejercicios de las pruebas cuar
ta, quinta y sexta se calificarán de O a 10, obtenién
dose esta calificación como la media de las que obten
gan los problemas, temas o cuestiones de cada una de
las materias. Las calificaciones de cada prueba será
la suma-de las de los ejercicios.
17.1. Todos los ejercicios de que consta cada tina
de las pruebas cuarta, quinta y sexta serán anónimos,
y se realizarán en cuadernillos confeccionados al efec
to, los que, para su-identificación Con el examinado,
llevarán un sobre incorporado, en el que deberá intro
ducir, el propio opositor, la ficha correspondiente a
cada examen, que le será entregada a la entrada al
mismo.
1 7.2. Cada una de estas fichas llevará impreso el
número de sorteo y nombre de cada opositor v dos
casillas, convenientemente situadas, para anouir(11
ellas la calificación obtenida y el número de identifi
cación que le haya correspondido 7d azar al finalizar
el examen.
17.3. El sobre en el que han de contenerse estas
Fichas irá provisto de dos ventanas que dejen a la vis
ta las dos casillas mencionadas anteriormente, y en él
introducirá cada opositor su ficha, después de fecha
da v firmada, cerrándole' por sí mismo.
17.4. Una vez concluido cada examen, se dajudi
cará al azar un número a cada cuadernillo, estampan
do) éste, mediante numerador automático, tres veces:
una, en el cuadernillo: otra, en la casilla correspon
diente, y otra, en el propio sobre.
17.5. Para facilitar el proceso de calificación, cada
cuadernillo llevará solapadas sus páginas en su mar
gen derecho, y con indicación en su cubierta de cada
uno de los grupos que constituyen un problema, tema
o cuestión. De esta forma, en cada una de las solapas
se estampará la calificación parcial que merece el con
tenido de cada página, y una vez calificadas todas, se
anotarán en la cubierta las sumas parciales, la total
v la media, siendo esta última la'. calificación del ejer
cicio.
17.6. Esta inedia obtenida será estampada en ki
casilla correspondiente de la ficha, visible por la ven
tana del sobre, y -para posibles comprobaciones de or
denación de notas, repetida en el propio sobre.
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17.7. Una vez calificados todos los cuadernillos de
un ejercicio, se procederá a arrancar los sobres, or
denándolos de mayor a menor nota, con lo que se ten
drá un resultado relativo de todos los que lo efec
tuaron. •
17.8. A la vista de esta ordenación, el Tribunal
juzgará cuál es el mínimo de calificación admisible en
cal materia, considerándose "aptos" en la materia
los que hayan alcanzado ese mínimo y excluyéndose
del total de sobres, como "no aptos", los que su cali
ficación sea inferior a él.
17.9. Finalizada la calificación de todos los ejerci
cios y excluidos los "no aptos" de cada asignatura, el
Secretario, en presencia del Tribunal, Procederá a
:11)1i1 los sobres, extrayendo las fichas y coleccionan
do) éstas por opositores a que corresponden, con lo
(me se obtendrá el grupo de los que no fueron ex
cluidos.
17.10. Las colecciones de fichas de cada uno de los
de este grupo se unirán a la ficha resumen, en la que
se computarán todas las calificaciones obtenidas, afec
tadas por los coeficientes que a continuación se esta
blecen, los que nos darán la puntuación de cada
prueba.
Prueba de idiomas.—Coeficiente 1.
Prueba práctico-escrita de Ciencias Exactas y Fí
sica.—Coeficiente 2.
Prueba teórico-escrita de Ciencias Exactas y
sica.---Coeficiente 2.
ADJUDICACION DE PLAZA
18. Oportunamente se entregará a cada opositor
un impreso,' en el que .deberá hacer constar el orden
de preferencia de Cuerpos, que permitirá proceder a
la adSudicáción de plazas como sigue:
18.1. Los opositores que constituyen el grupo
mencionado en el punto 17.9 se relacionarán por ri
truroso orden de suma de puntuaciones de las prue
bas cuarta, quinta y sexta, obtenidas como se deter
mina en el punto 17.10,'con arreglo al cual, de acuer
do con las preferencias de Cuerpos manifestada por
los opositores, se adjudicarán las plazas convocadas.
18.2. Si al efectuar la clasificación y selección fi
nal, resultara que el número de opositores aprobados
fuera menor que el total de las plazas convocadas, el
número de plazas fijadas para cada Cuerpo será dis
minuido en la cantidad que resulte de repartir propor
cionalmente estas plazas desiertas entre las convoca
das para cada uno de los Cuerpos.
18.3. En el caso de igualdad de puntuaciones en
tre los opositores, el orden a seguir para su clasifica
ción será el siguiente:
18.3.1. Prioridad al hijo del personal militar de
las fuerzas Armadas sobre el de civil.
18.3.2. Preferencia al que hubiese elegido en pri
mer luvar el Cuerpo del que se trate.
18.3.3. De existir igualdad de preferencia, se an
irpondrá aquél a quien le queden menos oporhwida:
des (le presentación.
18.3.4. De persistir la igualdad, decidirá el de ma
yor edad.
18.4. A los opositores plaza de gracia se les adju
dicará el Cuerpo para el que hayan expresado su pre
ferencia.
18.4.1. A los acogidos al apartado 3.7.1 de esta
convocatoria se les asignará plaza en el Cuerpo co
rrespondiente, teniendo en cuenta, en primer lugar,
la puntuación obtenida y, en segundo y tercero, la
antigüedad y edad, respectivamente.
18.5. Después de adjudicadas las plazas, a la pun
tuación de cada opositor se agregará la calificación
obtenida en aptitud física, 'y con arreglo a la puntua
ción total se ordenarán dentro de cada Cuerpo.
18.6. Los opositores a quienes corresponda exa
men de suficiencia serán clasificados con arreglo a la
suma de puntuaciones alcanzada, y a la derecha de su
puntuación, figurará la voz "plaza de gracia", o bien
"normas provisionales de Especialistas de la Ar
mada".
EXAMEN DE SUFICIENCIA
19. El examen de suficiencia corresponderá ex
clusivamente- al personal siguiente:
19.1. A los opositores que tengan reconocido el
derecho a ocupar plaza de gracia.
19.2. Al personal acogido a los beneficios del apar
tado 3.7.1 de esta convocatoria.
DISPOSICIONES GENERALES
20. Falta de asistencia a los exámenes.
20.1. El opositor que no asista al lugar del exa
men el día Y hora a que haya sido citado, y no acre
dite en el plazo de veinticuatro horas una causa jus
tificada, a juicio del Tribunal, causará baja en la
relación de opositores.
20.2. Si el Tribunal apreciase justificación sufi
ciente, podrá efectuar las pruebas que no hubiera rea
lizado, y por el mismo orden establecido, excepto la
de aptitud física, que puede hacerse en otro distinto,
si fuera necesario, en el plazo máximo, que expira el
día siguiente al de la terminación del último examen.
A partir de esta fecha, quedará excluido, cualquiera
que sea la causa, perdiendo todos sus derechos.
20.3. Si la falta de asistencia fuera por enferme
dad, deberá acreditarse mediante certificado médico,
si el opositor se encuentra ausente, o notificando al
Tribunal su domicilio, Si se encuentra en la localidad,
a fin de que pueda ser reconocido por el Médico de la
Armacla designado al efecto, quien extenderá el cer
til icado correspondiente.
21. Faltas de disciplina.
21.1. Las faltas de respeto al Tribunal o a alguno
de sus miembros, con ocasión de los exámenes, serán
juzgadas por aquél en funciones de Junta de Discipli
na, decidiendo si debe O no causar baja, en cuyo caso
110 cabe apelación. Del acuerdo se levantará acta, que
el Presidente remitirá al excelentísimo señor Mi
nistro.
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21.2. Si la falta fuera cometida durante el exa
men, el Presidente podrá disponer en el acto la ex
pulsión del opositor, dando después cuenta a la Su
perioridad.
21.3. En casos graves, el Tribunal, reunido en
Junta de Disciplina, podrá proponer al excelentísimo
señor Ministro la inhabilitación del opositor u oposi
tores de que se trate para ser admitidos en-todas las
convocatorias posteriores de ingreso en la Armada.
22. Publicación de resultados.
22.1. Terminados los exámenes y efectuada la ad
judicación de plazas, el Tribunal levantará acta de
los resultados obtenidos, haciendo constar la puntua
ción alcanzada por cada opositor y la plaza que le
haya sido adjudicada.
Este acta, firmada por todos los mieínbros del Tri
bunal, será elevada por el Presidente al Contralmi
rante Director de Enseñanza Naval, proponiendo el
nombramiento de Aspirantes. Una vez aprobada dicha
acta por la Superioridad, este resultado final, en for
ma de listas, será expuesto en el tablón de anuncios
del Ministerio de Marina.
22.2. De acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 9.° del Decreto número 1.411/1968 de la Presi
dencia del Gobierno, de 27 de junio (B. O. del Estado
número 156 y D. O. núm. 252), en ningún caso pro
pondrá el Tribunal mayor número de aspirantes que
el de plazas convocadas.
22.3. No obstante, levantará acta reservada, rela
cionando, por orden de puntuaciones obtenidas, los
que, habiendo superado las pruebas, no hayan conse
guido plaza, en prévisión de que alguno de los pro
puestos no pudiese acreditar, dentro del plazo fijado
en el apartado 8 de esta convocatoria, reunir las con
diciones exigidas para tomar parte en la oposición o
por renuncia a la plaza conseguida de alguno de los
opositores.
22.4. El resultado de los exámenes será inapela
ble y dejará sin curso cualquier solicitud que se pre
sente a título de propuesta o petición de nuevo exa
men. En ningún caso podrá invocarse la puntuación
obtenida como dersecho para convocatorias sucesivas.
22.5. Los aprobados que reúnan las condiciones fi
jadas para esta convocatoria serán nombrados por
Orden Ministerial Aspirantes del Cuerpo respectivo.
23. Presentación en la Escuela Naval Militar.
23.1. Los que obtengan plaza efectuarán su pre
sentación en la Escuela Naval Militar el día 16 de
agosto de 1974, a las doce horas, para lo cual serán
pasaportados por las Autoridades correspondientes,
haciendo el viaje por cuenta del Estado.
23.2. Después de incorporados a la Escuela deben
cumplimentar las normas de régimen económico queestablece el Reglamento de la misma, que les será no
tificado por la Dirección de dicha Escuela.
23.3. La no presentación en la Escuela el día in
dicado, sin justificar debidamente la causa, se inter
pretará como renuncia a la plaza obtenida.
23.4. Tanto en este caso como si cesa en la Es
cuela con posterioridad a su ingreso, el qué tuviera
alguna categoría militar independiente de la que como
alumno 'pueda corresponderle, recuperará aquélla
siempre que no lo impida el motivo de la baja.
23.5. Los que obtengan plaza y se incorporen a
la Escuela Naval Militar, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957, artículo 4.°
(B. O. del Estado núm. 286 y D. O. núm. 257), no
serán autorizados para contraer matrimonio antes de
concluir sus estudios, y el que lo contrajera, será dado
de baja.
24. Régimen económico.
24.1. La Dirección de Enseñanza Naval de este
Ministerio dispondrá, con cargo a las cantidades reci
bidas en depósito por el Habilitado General en con-.
cepto de derechos de matrícula, la adquisición de los
efectos de escritorio y material de oficina y exámenes
que se precise.
24.2. Si la cantidad destinada a estos gastos no
bastase para los fines a que se destina, la Habilitación
General de este Ministerio anticipará la suma necesa
ria que a tal fin se autorice para atender inicialmente
a dichos gastos, a reserva de reintegrarse de ella cuan
do sea concedido el crédito que para estos ,casos prevé
el Reglamento de Dietas y Viáticos.
PROGRAMAS
25. Los programas de Ciencias Exactas y Física
para estas oposiciones serán los fijados por Orden Mi
nisterial de la Presidencia del Gobierno de 18 de sep
tiembre de 1965 (B. O. del Estado núm. 225 y DIA
RIO OFICIAL núm. 219) ; el de inglés, el fijado por la
Orden Ministerial de 18 de abril de 1963, y el de fran
cés, el publicado como anexo a la Orden Ministerial
de 5 de diciembre de 1970 (B. O. del Estado húme
ro 312 y D. a núm. 2/.71).
Madrid,-18 de enero de 1974.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Peña
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tiene el honor de solicitar de V. E. su admisión para tomar parte en la oposición para ingre
so en la Escuela Naval Militar, cuya convocatoria se publica en la Orden Ministerial m'upe
ro 76/74 (D) (D. O. núm. 29), por connsiderar que reúne las condiciones que en la misma se
fijan, y en prueba de ello, al dorso se consignan los datos que así lo acreditan, así como
acompaña a la presente dos fotografías, tamaño carnet, y justificante de haber satisfecho los
derechos de examen que le corresponden.
A reserva de que, en el caso de obtener plaza, se compromete a entregar en la Dirección
de Enseñanza Naval del Ministerio de Marina en el plazo de quince días, a partir de la fecha
en que se haga pública la relación de aprobados, los documentos que se 'exigen en los pun
tos 8 de la convocatoria; declara ser ciertos los datos consignados al dorso, carecer de antece
dentes penales, tener buen concepto móral y no haber sido expulsado de ningún Centro ofi
cial de enseñanza por faltas disciplinarias.
Por lo expuesto, recurre a V. E. en
SUPLICA de que le sea concedida la admisión que solicita.
Dios gulirde a V. E. muchos años.
En a de de 19
(Firma con nombre y apellidos.)
EXCMO. SR. MINISTRO DE MARINA.
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a) Apellidos:






Documento nacional de identidad núni
b) Natural de , provincia de
e) Nació el de de 19
d) Hijo de y de
e) Reside en , calle de número
f) Soltero D Casado E] Viudo r]
g) Condición:
Civil [i] Militar n Empleo
Arma o Cuerpo
, Ejército
h) Profesión del pa(lre:
j)
Civil El Militar El Empleo
Arma o Cuerpo
Ejército
Inscripto en Marina en el Trozo de
Pertenece a la Caja de Recluta de (1)
Estudios:
(3.6) Preuniversitario 7 Curso de Orientación Universitaria
Fecha en que lo 7tprobó
(3.6.1) Pendiente de una prueba de/Preuniversitario n
(3.7.1.) Seis años de Bachillerato n Fecha en que lo aprobó
k) Presentado en la oposición de 19 19 , 19 y 19
1) Derechos de examen :
Personal servicio activo de Fuerzas Armadas E]
Huérfano de Militar n
Familia numerosa (2) de 1.a ri de 2.a El de honor EJ
..
in,Plaza de gracia por Orden Ministerial número de




(1) Sólo para los que estén en edad de alistamiento.
(2) Los beneficiarios de familia numerosa deberán acompañar copia certificada o fotocopia del carnet
y de su tarjeta de renovación.
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Resolución núm. 105/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.
- De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
mala Ley número 113/66 (D. 0. núm. 298), modi
ficada por la Ley númeró 20/73 (D. o. núm. 169),
y disposiciones complementarias, se concede al per
Número 29.
sonal del Cuerpo de Suboficiales los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 29 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.



























































































I ). Amador Díaz Martínez ...
D. .1 .ulio Suárez Fariña ...
D. Santiago Alvarez de la Cruz ...
D. Angel del Barco Collazos ... .
D. Emilio Berin (idez (uil!anión ...
D. José Casal F.dreira .
D. Manuel Domínguez Cabrej a .
D. Antonio Galera Rodríguez ...
1). Joaquín Gómez Campillo ... .
I). Eusebio Martín Méndez ... • • . •
I). Juan Ponti Cornelio ,
D. 'M anuel Seij as Cartelle
1). Eduardo Gaviño Escudier ..•
D. Miguel Panadero López • • .
D. José Rubio Veiga • . • .
D. Pedro Navarro Vidal ...
I). Augusto Torrente Sanemeterio
D. Juan Valle Barrera ...
D. Manuel Sánchez Reina ...
I). Javier Gutiérrez Vázquez ••• •.
D. Arturo Eiroa Bustillo •.. ••• ..•
D. Juan Izquierdo Parrón ...
D. Antonio Leclesma Reyes
D. Antonio Figueroa Veiga
D. Juan I. Anca Alvarez ...
D. Martín Conde Ramírez ...
D. Gerardo Galdó Dopico
D. Eduardo García Rodríguez
I). Francisco López Ares ... .
D. Arturo Martínez Acebo ..
D. Alonso Molina Sánchez ..
D. José Montero Castilleiras
D. Rafael Ortega Tomás ... .
D. Carlos Painceiras Arias ...
D. Antonio Perillán Triviño • • . .
D. Luis Rodríguez Juncal ...
D. Juan J. Sabín Pantín •
D. Juan A. Sánchez Gil ... • .
D. Enrique Seoane Molist
D. Cristóbal Brito González ...
D. Francisco Pazos Doce ... .
D. Manuel Blanco Sanmartín .
I). Manuel P. Méndez Feril(o nolo./
1). Rodrigo Pazos Calviño
D. Riquelme Díaz Rodríguez
D. Abelardo Mármol Gonzále.
D. José Miragaya Rivera ...
1). Diego Ortiz Grao ... .
D. Adolfo Vilariño López ...
1). Luis Fernández Pérez ... . • .
1). Angel L. Várquez López ... .
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Fecha cn que debe
comenzar el abono
5.000 2 7 1 febrero) 1974
5.000 2 7 1 febrero 1974
3.200 2 4 1 febrero 1974
3.200 2 4 1 febrero 1974
3.200 2 4 1 febrero 1074
3.200 2 4 1 febrero 1('71
3.200 2 4 1 febrero 1974
3.200 2 4 1 febrero 1974
3.200 2 4 1 febrero 1974
3.200 2 4 1 febrero 1974
3200 2 4 1 febrero 1974
3.200 2 4 1 febrero 1974
3.200 2 4 1 febrero 1974
3.200 2 4 1 febrero 10-71
3.200 2 4 1 febrero 1974
4.400 2 6 I febrero 1074
3.200 2 4 I febrero 1974
3.200 2 4 1 febrero 1074
3.200 2 4 1 febrero 1074
3.200 2 4 1 febrero 1974
3.200 2 4 I febrero 1974
3.200 2 4 1 febrero 1974
3.2(0) 2 4 1 febrero 1974
3.200 2 4 1 febrero 1074
3.200 2 4 1 febrero 1974
3.200 2 4 1 febrero 1974
3.200 2 4 1 febrero 1974
3.200 2 4 1 febrero 1°74
3.2(X) 2 4 1 febrero 1(474
3.200 2 4 1 febrero 1974
3.200 2 4 1 febrero 1974
3.2(X) 2 4 1 febrero 1974
3.2(X) 2 4 1 febrero 1974
3.200 2 4 1 febrero 1974
3.2(X) 2 4 1 febren) 1974
3.2010 2 4 1 febrei o ) 1074
3.200 2 4 1 febrero 1°74
3.2(X) 2 4 1 febrero 1974
3.200 2 4 I febrero 1974
4.400 2 6 1 febrero 1974
4.400 •2 6 1 febrero 1974
5.010 , 2 8 1 febrero 1974
3.8(Y) 2 5 I febrero 1971
4.400 2 6 1 febrero 1974
3.2(() 2 4 1 febrero 1974
3.200 2 4 % 1
•
febrero 1°74
3.200 2 4 I febrero 1974
3.200 2 4 1 febrero 1974
3.200 2 4 I febrero) 1°74
3.200 2 4 1 febrero 1974
3.200 2 4 1 febrero 1974





















































Lunes, 4 de febrero de 1974
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José A. Diaz Fernández ...
D. Eloy Dopico Castrillón ...
D. Adolfo Gantes Vázquez ...
D. Manuel Magarifío Devesa ... ••• .
D. Ramiro Mosquera López ...
D. Jesús Castillo Illán ...
... ...
D. Ricardo Alonso López ... .
D. Juan Chaves Ramírez ... ... .
D. Enrique Luque Cepillo ... ••• • .•
D. Vicente Moraleda López ... • .• •
D. Mariano Ortiz Foncubierta
D. José Otero Rodríguez ... ... ... .
D. Agustín de la Paz Sanmartín
...
D. Francisco Sanjuán Núñez ... ...
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D. José Luis Villarengo González (1) ...
D. José Calvo Rodríguez ...
D. Luis Rial García ...
D. Laureano Caldas López
D. José Caraballo Montes de Oca ..• •..
D. Pedro García Pujuante
D. Jorge García Vinadell
D. Roque Gómez Gutiérrez ...
D. Domingo A. Gómez Pernas ••. •
D. Albino Guerra Díaz ...
D. Manuel Haro Mougan
D. Pablo Jorge Castro ...
1). Juan Parrón Fernández ...
D. Mariano Rey Mayo ... ••• •••
D. Juan J. Rodríguez Rey ...
D. Felipe Vilas López ... •.•
D. Abelardo Villar Ares ... .
D. José Ramos Pombar .
D. José L. Sánchez Bea
D. Bartolomé Llamas Rodríguez
D. Manuel Paz Reboredo .
D. Antonio Soler Ramírez ...
D. Aquilino Máuriz Castro ...
D. Segundo García Serantes
D. Belarmino Tomás Pina (2)
••■ . . .
•••
• •••
. . . •••
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5.000 2 7 1
5.000 2 7 1
4.400 2 6 1
4.4(X) 2 6 1
4.400 2 6 1
4.400 2 6 1
3.200 2 4 1
3.200 2 4 1
3.200 2 4 1
3.200 2 4 1
3.200 2 4 1
3.200 2 4 1
3.200 2 4 1
3.200 2 4 1
3.200 2 4 1
3.200 2 4 1
3.200 2 4 1
3.200 2 4 1
6.800 2 10 1
4.400 2 6 1
3.200 2 4 1
5.000 2 7 1
5.600 2 8 1
3.200 2 4 1
5.000 2 7 1
5.600 2 8 1
5.000 2 7 1
5.6G9 2 8 1
5.6(,n 2 8 1
1000 2 7 1
3.34) 2 4 1
3.2C0 2 4' 1
5.600 2 8 1
5.600 2 8 1
3.200 2 4 1
3.200 2 4 1
3.200 2 4 1
2.600 2 3 1
3.200 2 4 1
2.600 2 3 1
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(1) Deberá percibir dos permanencias y cuatro trienios desde 1 de febrero de 1973 hasta 31 de agosto (le 1973.
(2) Deberá percibir dos permanencias y tres trienios desde 1 de mayo de 1973 hasta 31 de agosto de 1973.
Resolución núm. 106/74, de la Jefatura del D.e
partamento de Personal. - De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), modi
ficada por la Ley número 20/73 (D. O. núm. 169),
y disposiciones complementarias, se conceá al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales de Infantería de
Página 332.
Marina los trienios acumulables en el número y cir.
cunstancias que se expresan.
Madrid, 29 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
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D. Fulgencio Rodríguez Rodríguez
D. Manuel Sánchez Méndez
D. Salvador Picallo Rodríguez .
D. Adolfo Silva Vázquez ...
•.. D. Manuel Dopico Carballo •
D. Francisco Paz Souto
••• D. Felisardo Carreiro Alejos .•. .••
D. Ambrosio Rodríguez Roibás
D. Sebastián Moreno León ... •••,
.•• D. Ramón García Serrano ... ••• •••
D. Juan Moreno Rubio ...
D. José L. Herrero Martín ...









•• • ••• ••• •••
RECTIFICACIONES
1)()1 haber variado de denominación las Dependen
cias que se expresan, se rectifica la Resolución nú
mero 1/74 (D. O. núm. 15) en el sentido siguiente:
Página 137.
DONDE DICE
30. Para F. E. de los buques y Dependencia;› do
tados de aparatos cinematográficos:
Colegio de Huérfanos ...
Grupo Especial de Infantería de Ma
rina (Escuela de Aplicación) ... •••
• • • ... 15.000
DEBE DECIR
15••• • •00()
30. Para F. E. de los buques y Dependencias dota
dos de aparatos cinematográficos:
Colegio de Huérfanos "Nuestra Se-ño
ra del Carmen"
Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina •.. 5.000





(64)Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel deInfantería de Marina, Juez instructór del expediente de Varios número 81 de 1971, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima(le Agusto González Vives,
Vago saber: Que por decreto auditoriado obronte































































































declara acreditada la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima perteneciente a Augusto 'González
Vives; incurriendo en responsabilidad quien la en
cuentre o la posea y no la entregue a la Autoridad
de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de enero de 1974.
El Tleniente 'Coronel de Infantería de Marina, juezinstructor, Emilio Herrero Santiago.
(65)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedientenúmero 644 de 1973, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto delDistrito del Trozo de Vigo Segundo Alonso Pc
reiro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísinio señor Almiránte Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de feclaa 27 de diciem
bre de 1973 fue declarado nulo y sin valor algunodicho documento; incurriendo en responsabilidadquien lo posea y no haga inmediata entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 2 de enero de 1974.—El Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(66)
1)(m Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedientenúmero 3 de 1974, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
Vigo Jesús Vizoso Valverde,
llago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo sefior Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 4 de enero
de 1974 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
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documento; incurriendo en responsabilidad quien lo
.•




rado justificada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Ceuta, fo
.
fio número 30 de 1958, llamado Manuel Otero Az
quez ; quedando nula y sin valor alguno e incurriendo
en responsabilidad quien poseyéndola no la entregue
a la Autoridad competente.
■••
Vigo, 15 de enero de 1974. El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza..
(67)
Don José Ramón Flórez Areces, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente número 617 de 1973, instruido a ins
tancia de Angel. Entrialgo González por pérdida
de título de Patrón de Embarcaciones Deportiva
a Motor de segunda clase,
Hago saber : Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del metido
nado documento, el cual queda nulo; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara
en este Juzgado Militar de Marina en el término
de quince días, contados a partir de la fecha de pu
blicación de este Edicto.
Gijón, 15 de enero de 1974.—El Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
José Ramón Flórez Areces.
(68)
Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente número 5 de
1974, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Víctor Justo García Refojos,
Hago saber: Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Cangas, 15 de enero de 1974.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Belarmino Martínez Sánchez.
•
(69)
Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
víó, Juez instructor del-expediente número 13 de
1974, instruido por pérdida de la Libreta de Inc,--
cripción Marítima de Jaime Cortegoso Ríos,
Hago saber: Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Cangas, 15 de enero de 1974.—E1 Teniente .de
Navío, Juez instructor, Belarmino Martínez Sánchez.
(70)
Don Simón Guzmán Aire, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 13 de 1974, se
guido en la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima se ha decía
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Ceuta, 16 de enero de 1974.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Simón Guzmán Aire.
(71).
Don José María Castro Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina y juez instructor del
Distrito Marítimo de Corme,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo sefior Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de 10 del actual se
declara nula y sin valor alguno la T,ibreta de nave
gación del inscripto de este Trozo Ramón González
Sande, folio número 101 del ario 1943, que había
sido expedida por esta Ayudantía con fecha de
mayo de 1970; incurriendo en responsabilidad la
rersona que hallándola no haga .entrega de la misma
Autoridad de Marina.
r•-•
Corme, 15 de enero de 1974.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, José María Castro Ramos.
(72)
Don Marcos Ruilobá Pídazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de -Marina, juez instructor del ex
diente número 587 de 1973, instruido por pérdida
(le la tarjeta de identidad de Patrón de Yate de
_luan de Dios Valenzuela 1Casas,
1fago saber Que por resolución recaída en el ex
pediente de referencia, el citado documento ha sido de
clarado nulo y sin valor ; 'incurriendo en responsabi
lidad la persona (Inc poSeyéndolo no hiciera entrega
la Autoridad.‹,
Santander, 17 de enero de 1974.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Mar
ros Ruiloba Palazuelos.
(73)
Don 'José Vilela Vidal, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de la Zona Marítima del Cantá
brico,
1fago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General de la Zona Marítima del
Cantábrico, obrante en el respectivo expediente, se
declara nula y sin valor la Guía de Armas
núme
ro 12.259, que amparaba la pistola "Astra" de
9 mi
límetros, calibre corto, número 615.668.
Arsenal de. El Ferrol del Caudillo, 17 de enero de
1974.—El Comandante (le flifantería de Marina, Juez
instructor, José Vilela 1,7(101.




Resolución de la jurisdicción Central de Marina
por la que se anuncia concurso-subasta para la
"construcción del edificiu de ampliación del Minis
terio de Marina".
El presupuesto de las obras asciende a la cantidad
de trescientos cinco millones noventa y ocho mil
ochocientas noventa y seis (305.098.896,00) pesetas.
El plazo de ejecución de las obras es de treinta
(30) meses, que' deberán comenzar una vez mit ificada
la adjudicación definitiva al adjudicatario.
El pliego de condiciones técnicas, pliego de cláusu
las administrativas. particulares, memoria, planos,
provecto y presupuesto se hallan de manifiesto en la
Intendencia de la Jurisdicción Central (le Marina,
calle de Montalbán, número 2.
11a fianza provisional que se exigirá a los licita
dores será del dos por ciento (lel importe total del
presupuesto, y será constituida en la forma determi
nada en el artículo 340 y concordantes del Regla
mento 'General de Contratación del Estado. '
Los licitadores deberán acreditar su especialidad
en esta clase de trabajos y estar clasificados con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de
Contratos del Estado.
La documentación administrativa y la requerida
de condiciones especiales para la fase de concurso
que deberán presentar los licitadores será la prevista
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El modelo de proposición será ,el siguiente :
"Don (nonibre N' apellidos),
mayor de edad, con documento nacional de identidad
número ,expedido en
con fecha de de 19 domici
hado en
, calle , nú
mero)
, piso , teléfono , con plenacapacidad de obrar, actuando en nombre propio o enrepresentación de (en este caso, laacreditará debidamente) y sin que concurran en él
(o, en su caso, en su representada/o) ninguna de las
proliihici(nies o incompatibilidades expresadas en el
artículo 20 del Reglamento General de 'Contratación
del Kstado, según hace constar expresamente en ladeclaración que se acompafía ; enterado por el anuncio publicado en 'el Boletín Oficial del Estado nú
mero ......, de fecha de 19 , del
concurso-subasta a celebrar por el Ramo de Marina
para las obras de , y conociendo las condiciones y requisitos contenidos en el pliego de clásulasadministrativas particulares del mismo se compromete
a realizar las indicadas obras en la cantidad siguiente ..."
*Declarada de urgencia la tramitación del expediente por Orden Ministerial telegráfica número 1/74,de fecha 17 de enero del presente ano, la documentación requerida se presentará en la Jefatura de Intendencia de la .Jurisdicción Central (Ministerio de
Número 29.
Marina) hasta las 13,00 horas del décimo día hábil,
contado a partir de la publicación de este Anuncio en
el Boletín Oficial del Estado, no admitiéndose las
proposiciones recibidas por correo.
El concurso-subasta se celebrará en el Salón de
Actos del Ministerio, sito en la planta baja del mis
mo, a partir de las 10,00 horas del quinto día hábil
o siguiente al en que hubiera finalizado el plazo de
admisión de los referidos documentos.
Ser'in por cuenta del adjudicatario los gastos que
()Figine el presente Anuncio.
Madrid, 31 de enero de 1974.—E1 Intendente de
la jurisdicción Central, Tomás Collantes Ceballos.
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
ARSENAL DE LA CARRACA
JUNTA DE SUBASTAS.
(5)
Se convoca concurso-subasta para adjudicar los
derechos de extracción, así como la propiedad,'en su
caso, de lois restos del vapor Hispania hundido en
aguas de Bolonia-Tarifa-Cádiz.
Se señala como precio) ipo) el cinco por cielito (5.%)
de lo extraído, a tenor de lo establecido literalmente
en el artículo 61 de la Ley 60/62 Sobre extracciones
marítimas, de 24 de diciembre de 1962 (B. O. del Es
lado núm. 310), y del Reglamento General de Con
tratación del Estado.
El importe de la fianza provisional será de pese
tas 10.000,00.
•
El pliego de bases técnicas y de cláusulas admi
iiistrativas particulares, así como los demás docu
mentos, podrán examinarse en la Secretaría de esta
junta de Subastas todos los días laborables, de nueve
a trece horas.
E ,;L proposición económica, debidamente reintegrada,




(le edad, domiciliado en , calle
, número con documento
nacional de identidad número , expedido
en , con fecha , actuando
en nombre propio o de (en caso
de que el firmante actúe como Director, Apoderado, (1c., de una Hmpresa o de un tercero hará
constar claranielite el apoderamiento o representa
('ión) con plena posesión de su capacidad jurídica yde obrar, sin que concurran en él (ni en su repre
sentado) ninguna de las incompatibilidades estable
cidas por la Ley de Bases de Contratos del Estado
v demás disposiciones vigentes sobre la materia, ni
se encuentra compreniddo en ninguno de los casos
de falta de aptitud legal, según afirma mediante la
pertinente declaración, debidamente suscrita y que
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acompaña, se compromete (en la representación que
ostenta y acredita mediante la escritura pública que
acompaña, si obrase en representación) a realizar los
trabajos a que se refiere el anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Estafo núm. de 1974,
ofreciendo un (tanto por ciento que ofrece),
y de acuerdo con el pliego de Bases Técnicas y con
diciones administrativas que declara conocer plena
mente ; presentando al efecto de tomar parte en la
licitación convocada. además del resguardo de haber
constituido la fianza provisional, >os documentos
precisos contenidos en los sobres números 1, 2 y 3
(fecha y firma).
El plazo de presentación de proposiciones será
hasta las diez horas del día 14 de marzo próximo.
La apertura del sobre número 1, para la admisión
previa, tendrá lugar en la Jefatura del STCM de
este Arsenal, a las once horas del mismo día.
La segunda fase, correspondiente al concurso-su
basta propiamente dicho, tendrá lugar en el mismo
local y a las once horas del día 22 de marzo próximo.
Los licitadores deberán presentar, en mano, en la
Secretaría de esta Junta de Subastas, tres sobres in
dependientes, numerados, cerrados y firmados por el
licitador, en los que se hará constar : título del con
curso-subasta, no•mbre del licitador y contenido res
pectivo.
Sobre número 1 (cerrado). Título: "Documentos
para la admisión previa". Conteni(1o:
L) Memoria sucinta del programa con que piensa
desarrollar los trabajos, definiendo claramente si tra
tan de limitarse a rescatar los materiales del buque
hundido o bien si piensan tratar de darle flotabilidad
al buque, para su traslado a la costa más próxima y
adecuada, al objeto de trocear los restos sobre el agua,
total o parcialmente.
b) En dicha memoria habrán de hacer constar ex
plícitamente la relación de los equipos de personal y
material con que piensan acometer la realización de
los trabajos.
C) Plazo en el que se comprometen a localizar el
buque hundido, que en principio se esitma no deberá
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ser superior a los sesenta días laborables. a partir de
la adjudicación de este concurso-subasta.
(1) Una vez localizado el buque hundido, y come.
nientemente balizado, el adjudicatario deberá compro
meterse a realizar los trabajos en un plazo no supe
rior a los seis meses, transcurrido el cual sin haberlo
comenzado, se sobreentiende que renuncia a la licita
ción obtenida, con la consiguiente pérdida de la fianza.
e) Plazo aproximado en que estiman podrán ul
timar los trabajos de rescate de los restos del buque.
Sobre número 2 (cerrado).—Titulo: "Documentación
(eneral". Contenido:
a) Documento que acredite la personalidad del li
citador.
1)) Declaración, hecha por el licitador, de que se
halla en plena posesión de su capacidad jurídica y de
obrar y que no se halla comprendido en alguna de las
circunstancias detalladas en el artículo 4.° de la Ley
de Contratación del Estado y 20 y siguientes de su
Reglamento.
e) Los que acudan a la licitación en representa
ción de otros deberán acompañar poder bastante al
efecto.
(1) Si los que acudan lo hacen en representación de
una Sociedad, deberán justificar documentalmente que
están facultados para ello.
C) Resguardo acreditativo de haber efectuado el
depósito provisional para licitar.
f) Documentos suficientes de estar al corriente en
el pago de contribuciones e impuestos y en el cum
plimiento de las obligaciones derivadas de la legisla
ción de Trabajo y Previsión Social.
Sobre número 3 (cerrado).— Título: "Proposición
económica". Contenido:
Proposición económica debidamente reintegrada.
El importe de los anuncios correrá a cargo del ad
judicatario.
Arsenal de La Carraca, 25 de enero de 1974.—El
Presidente de la Junta de Subastas, Francisco Hur
tado.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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